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{ IF mjerilo = 5 000 THEN
vrsta != 3, 14
;
IF mjerilo = 25 000 THEN




1 stambene i javne zgrade i kuæe
2 javne zgrade
3 zgrade više od 10 katova
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1 stambene i javne zgrade i
kuce
2 javne zgrade
3 zgrade vise od 10 katova























IF mjerilo=5 000 THEN vrsta !=3, 14
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